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ma i negativnošču. Gledatelj su-
vremenih medija često pokušava 
pobjeći od sebe, a taj fenomen bi-




mo ljudi koji su svjesni problema 
i koji su spremni nešto poduzeti 
mogu i I takvih ljudi mora 
biti dovoljan broj, glasovita »krit-
ična masa«, i moraju se 
ti, sam preslab. 
Ključne novinarstvo, 
medijska mitologija, društvena suodgovomost, kršćanska savjest 
Očita je činjenica da mediji danas u najvećoj mjeri utječu na 
javno mnijenje, na stavove i ljUdi, a funkcioniranje mo-
bitno je vezano uz 
medije. Oni u njemu imaju višestruku ulogu. Mediji trebaju ponaj-
prije informirati građane da bi ovi mogli u društvenom 
i S tim j e i uloga """"''''''r! 
Isto tako trebaju poticati razgovor o 
Mediji pružaju zabavu i razbibrigu. Napokon, važna 
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društvene kritike; izVJescuJu o tome ljudi 
kOjima su oni na izborima povjerili mandat da se brinu za opće 
bra obnašaju svoju dužnost. oni koji troše njihov novac što 
ga poreza tim novcem ... Mediji, da-
kle. trebaju, izvješćujući o činjenicama, na propuste 
političara i drugih javnih dužnosnika ... Neki kažu da su mediji 
demokracije«. 
ljudsko pa se tako i ta uloga 
ko izopači. Na više načina i zbog razliČitih U ovom 
želim upozoriti na ta izopačenja. njihove uzroke i na povezanost s 
poslanjem i duhovnošću. 
Medijska mitologija 
Pokazalo se medija ujedno i vrlo unosna. 
Jer mediji, u prvoj samo novine, koji iznose (ne-
pravilnosti, promašaje i sukobe u društvu ... ) mnogo veći 
interes i se od taj 
nako a ako se doda još malo drugih kao što su blaži oblici 
pornografije onda se dobiva recept za podilaženje ljud-
strastima i To se u iz-
o ~ ~~~p i~ 
područje zabave; posebno danas u proizvodnju f1lmova i televizij-
koje u velikoj mjeri utječu na rušenje moralnih vrednota. 
nije i novinara da budu kritička 
javnosti. ili čuvari demokracije. da upozoravaju na propu-
ste, pogrešne poteze i nositelja jave vlasti. Pa ni crna 
kronika upitna. ni negativnost u f1lmovima i 
količina sadržaja i mjesto 
koje im se daje zbog UČinaka koji se time postižu. Jer veći dio 
stvarnosti nije negativan. inače i društvo ne bi mogli 
ti. A na ovaj se način što je po-
trebno i ona se umnožava. Takav pristup, 
neki obliCi društvenih negativnosti uklone. u isto 
čava vidjeti sve tih negativnosti. te osobito 
zine 
Analitičari medija iz krugova kršćanskih teologa. kako kato-
i protestantskih, na pojam. ili, bolje, sliku 
moderni mediji. iznad svega televizija; a ni 
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velik dio (napose s najvećim nije u biti 
drukčiji. Stvorena je neka vrsta mitologije popularne (pse-
udo)teologije televizijskih priča. Njihova se poruka može sažeti u 
nekoliko l. dobro mora trijumfirati nad zlim, 2. zlo čine 
zli ljudi, da se te ljude, 
4. društvo se 
jedinaca Ti se pojedinci u likovima poli-
cijskih sudaca ili odvjetnika stiliziraju u moder-
nih spasitelja superljudi koji spašavaju gradove, ili svijet 
od pojedinaca u kojima se zlo. Zlo je u toliko 
individualizirano i toliko popularizirano 
telj medijskih poruka osjeća ekskulpiranim, OSlob,OOen1m 
U svojim kao da se to 
Ne mu u svijest 
grešnost, niti ka-
u nad-individualni grijeh Umjesto 
ispitivanja savjesti, rada na vlastitom duhovnom rastu, 
moderni čovjek zaveden medijima svega televizijom) rješava 
problem zla projiCira u koji se na 
medijske kulture. Riječ je, dakle, u o mi-
prleoc::>o:2:b1 žrtvenoga se krivnja tovari na krimi-
o zakon ili u zlOĆi snuju 
a ne shvaća se u mjeri cijelo 
"'Ull" • .!. postaju Gledatelj će se 
identificirati s spasiteljem, samo u mašti, za takva 
herojska djela nema sposobnosti ni Ono što bi 
učiniti u takvom mentalnom uopće mu ne 
met. Sve prepušta 
Tako mediji 
stvar zapravo na 
ljude, i protiv se najbolje tako da se društvo 
bodi tih zločinaca«. U krajnje negativističkom senzacionalizmu u 
kojem mediji traže i zloporabe u društvu, kopaju po 
tima i djelovanju i drugih osoba, 
oni ili si sami ulogu i 
ua ......... v daje svatko i osumnjičeni - u na-
nevin dok mu se putem ne u.V.n.u..<.'V krivnja. Kad se 
pojavio u novinama ili na osumnjičen, ia-
ko mu poslije nije krivnja, obično ne satisfakciju 
ni zadovoljštinu. Pa i ne je u potpunosti dobiti. 
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Projekcija osobne sklonosti zlu 
Naravno da ljudi u tome imaju potporu u negativnosti svakoga 
pojedinca. Naime, gledajući tuđe pogreške - tako stavljene u sredi-
šte pažnje - prosječni se primatelj medijske poruke ne mora baviti 
sobom i svojim negativnostima. Građanin dobiva poruku da su 
npr. za njegovu nezaposlenost krivi samo drUgi, a daje on samo žr-
tva nesposobnih i nepoštenih političara, korumpiranih činovnika i 
pohlepnih tajkuna. Kako će se riješiti društveni problemi? Tako da 
se promijene sadašnji političari, oni prijašnji strpaju u zatvor, iz-
mijeni se garnitura državnih činovnika, tajkuni kazne - i onda će 
stvari biti u redu. Tražeći i očekujući da se uklone ljudi koji čine 
zlo, očekuje se spasenje društva i poboljšanje vlastitoga stanja 
izvana, a bez dovoljnoga vlastitoga angažmana. Činjenicaje, među­
tim, da smo te političare birali mi sami, da je stanje u društvu 
uzrokovano najprije niskom razinom svijesti i naobraženosti na-
roda, međusobnim nepovjerenjem građana, lijenošću kritične ma-
se ljUdi, kukavičlukom intelektualaca, komotnošću ljUdi koji se 
smatraju poštenima ... 
A urednici i novinari koji u medijima rade i odlučuju o takvom 
pristupu i sami imaju svoj udio odgovornosti; nisu svjesni što ra-
de, pa tako nesvjesno rješavaju svoj osobni problem sve do toga da 
cinično iskorištavaju takvo stanje i nastoje zaraditi, a za drugo ih 
nije briga. 
Prema tome, svi smo suodgovorni. Ta je tvrdnja istinita, iako 
postoji opasnost da se shvati u smislu toga da onda zapravo nitko 
nije odgovoran i da nitko ništa ne mora i ne može učiniti. No, to bi 
bilo pogrešno. Baš naprotiv. Svi su suodgovorni i svi se moraju an-
gažirati. 
Projiciranje zla u drugoga nastaje u velikoj mjeri zbog straha 
od suočavanja s vlastitom negativnošću. Čovjek pokušava pobjeći 
od sebe i od rješavanja temeljnih uzroka svojih nedaća koji se na-
laze u njemu. Primatelje medijske poruke odvraća se od toga da se 
pitaju, što oni sami mogu i trebaju učiniti za rješavanje svojih pro-
blema i kojoj su mjeri sami prouzročili svoje stanje. Ako ja nisam 
kriv i ako ne mogu ništa učiniti, onda ostajem žrtva događaja kOji-
ma dirigiraju drugi: Bog, sudbina, Svijetski moćniCi, lokalna mafi-
ja, moji osobni neprijatelji. .. Ne preostaje mi drugo, nego da čekam 
i strepim što će mi se dogoditi. 
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Vrijeme suodgovornosti 
No, niti je istina drugi, niti 
ne mogu učiniti. To istina sa 
Bogje, naime, čovjeku sposobnosti razuma i 
ne volje, i ga da mu bude u dovršenju SVijeta, a 
Krist nas pozvao da mu budemo i da svijet 
za njegov dolazak. Prije opisani pristup je i sa sta-
modernoga, demokratskoga društva. Ono 
i postaje po tome i 
angažiraju, se svatko osjeti odgovornim i 
zini i mjestu svoje odgovornosti učini ono može za rJesavanje 
svojih problema, da postane proaktivan i pridonese ono 
što za opće dobro. To smisao koje 
LJCb"U."lJa SOCijalni Crkve. 
Mi koji imamo 
to načelo još u mjeri da po njemu i 
građana uvijek očekuje rješenje OQ()Z!2'O. 
od Kao da je dovoljno re-
forme i donijeti zakone i se 
praviti. I onda imamo stalne "'<;.U''''''.,,''., ..... promjene, tako da 
koji je i zakon na snazi. Me-
A upravo što je 
duševnoj konstituciji, ne koristi nam 
revolucija ni reforma nije donijela bitno poboljšanje. 
bilo to je bilo žrta-
va. I više to više onih koji izmišljati, tuma-
čiti, nadZirati provođenje ... i kažnjavati one koji ih ne 
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njegovim i uskrisuje na život novoga 
za nove društvene odnose. A to znači 
u 
Ne funkcionira mitologija zrtveI10g:a 
bolje u društvu se svi zločinci stave iza 
da mirni i naizvan ljudi 
djecom ili se čak odjednom pokažu kao monstrumi, 
ko predUvjete za manifestno zlo u sljedećoj generaciji. U svakom 
čovjeku postoji dobro i a će se aktivirati prije ili poslije, ako 
ČOvjek trajno ne radi na uklanjanju zla iz srca. 
Ne funkcionira ni u liku nekog mitološkog 
(političara, vojskovođe, policajca, suca, športaša, pjevača ... ) kOji 
ili postignućima 
I,",,,",LUG',", kOji katkad herojem, us-
okoline. Prema tome, 
Važnost svijesti 
djeluju na istica-
pojedinaca bilo loših, bilo zlih - mediji 
stvaraju predUvjete za masovno zavođenje ljudi. To smo doživjeli u 
privremenim totalitarnih ideolOgija, kOje, sigurno, ne bi 
kad bi postojala razina svijesti odgovornosti sva-
građanina. U zemljama s dovoljno dugom demokratskom tra-
dicijom te ideologije i nisu imale uspjeha. 
društva ne se ideološkom indoktrinacijom (pa ona 
bila religijski obojena - tada može voditi u fanatizam) nego radom 
mnogih pojedinaca (kritične mase tih pojedinaca) na spoznaji 
i uklanjanju modela (svih vrsta) iz ljudske svi-
i usklađivanjem s univerzalnim Božjim zakonima. Na pozadi-
ni toga vidimo i pojedinih dijelova koje 
un.'LUla nismo uzimali dovoljno OZbiljno, npr. »Kojom mjerom mje-
rite, vama se mjeriti.«, »Ne sudite da ne budete suđeni.«, »Izvadi 
balvan iz svoga oka da vidjeti trun u oku 
Th imamo u 
"'I"'.'VI"'.'''' Sposobnost i spremnost da se drugomu prizna i dade 
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ono što i sami želimo. Koliko je rad na ______ ., nega-
tivnosti, su važne i pozitivna iskustva pojedinca ohra-
bruju. 
i 
činovnike izvrgnuti kritici ako ne ispunjavaju svoje 
dužnosti, i smijeniti ih, ali to nije da će oni koji dođu 
nakon njih biti Nije u dase 
među o i 
u liječenju ljudi, ili o korupciji u ili o nekompetenciji me-
učiteljima i nastavnicima ... To učiniti. ako se o tim ne-
u društvu samo negativne vijesti. 
senzaCionalistički napuhuju se po-
ruka primateljima? »Ne vrijedi ništa. Sav se pokvario. 
Nikomu više ne možeš vjerovati. Ništa se ne može popraviti. .. « 
se 
Vjerujem je tu područje djelovanja 
poziv na obraćenje i na stvaranje kraljevstva 
snaga i nadahnuće. ako ne 
da za 
uz Božju pomoć svoju narav, ako razvijaju 
svoje pozitivne sposobnosti, ako preuzimaju odgovornost u 
društvu. se iskreno za sebe i za druge, da 
sami ne u tome nisu i drugima. U tome 
smislu i u tom potrebno je njihovo djelovanje i u medijima. 
Jer mediji se neće sami od sebe izmijeniti. Samo kOji su 
sni problema i su nešto 
ljudi mora biti dovoljan broj, glasovita 
raju se udruživati, pojedinac sam preslab. 
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Summary 
The media and evil in 
The role of the media and journalists as the critical consciousness of 
the public and guardians of democracy. of out mistakes 
and abuses of the holders of public office is not This 
ularly concerns the so called black chronics and the exposure c.rt·"t;"",,-
ne ss which is presented in movies. Questionable is rather the 
these contents and the place it occupies because of effects which are 
reached by them. Instead of examining one's own consciousness, of a work 
on one's own spiritual growth. modern man is so misled the media 
that he »resolves« the problem of evil in projecting it on 
screen. It happens that the media send a message as if evil in were 
someone else's affair, that of extremely evil people, which occurs to be so-
mewhere else. It comes to that projection at great extent because of the 
fear to focus on one's own weaknesses and The of the 
COltlte:mlPOJrary media often tries to escape from itself, and this fJH<-UVHL\..-
non of escape is very well known in psychology. We stand here before an 
enormous field of for men of good will, Christian s 
LJ""UU,l\" who are aware of these problems and ready to undertake some-
can succeed. But it is necessary that there be a sufficient number of 
such a »critical mass«, and that they be organized since an isola-
ted individual remains too weak. 
